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RESUMEN 
 
Introducción: El sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes se ha 
incrementado a nivel global, iniciando a edades tempranas con un origen multicausal, 
dentro los factores  encontramos los cambios en los estilos de vida, principalmente 
relacionados con un mayor consumo de alimentos con alto contenido calórico y la 
disminución del nivel de actividad física. Objetivos: Determinar la relación entre el 
consumo de alimentos con alta densidad energética (ADE) en horario escolar y el 
exceso de peso en escolares sedentarios. Métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, 
descriptivo de asociación cruzada, transversal y observacional, en 85 escolares 
sedentarios, varones y mujeres con edades entre 10 a 11 años, elegidos por 
conveniencia de una Institución Educativa en Villa María del Triunfo. Se aplicó una 
encuesta sobre la frecuencia de consumo de ADE y se realizaron mediciones 
antropométricas. Resultados: El 80% de los escolares sedentarios presentaron un 
consumo alto de ADE en horario escolar. El 61,2% de los escolares sedentarios 
presentó exceso de peso, de los cuales el 20% tenía sobrepeso y 41,2% obesidad. 
Los ADE más consumidos en horario escolar fueron las bebidas saborizadas (90,6%). 
Conclusión: No se halló relación entre el consumo de ADE en horario escolar y 
exceso de peso en escolares sedentarios de una Institución Educativa en Villa María 
del Triunfo. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Overweight and obesity in children and adolescents has increased 
globally, starting at early ages with a multi-causal origin, within the factors associated 
with changes in lifestyles, mainly related to a greater consumption of foods with high 
caloric content and the decrease in the level of physical activity. Objectives: To 
determine the relationship between the consumption of foods with high energy density 
(ADE) during school hours and excess weight in sedentary schoolchildren. Methods: 
Study of quantitative approach, descriptive of crossed, transversal and observational 
association, in 85 sedentary school children, men and women with ages between 10 
and 11 years old, chosen for the convenience of an Educational Institution in Villa 
María del Triunfo. A survey was applied on the frequency of ADE consumption and 
anthropometric measurements were made. Results: 80% of sedentary schoolchildren 
had a high consumption of ADE during school hours.61.2% of sedentary schoolchildren 
presented excess weight, of which 20% were overweight and 41.2% were obese. The 
most consumed ADEs during school hours were flavored drinks (90.6%).Conclusions: 
No relationship was found between ADE consumption during school hours and excess 
weight in sedentary schoolchildren of an Educational Institution in Villa María del 
Triunfo. 
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